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IK A N S A K O U
SISÄLTÖ
TIIVISTELMÄ
AIHEISTO
U T  L U K U V U O N N A  19 7 3 /7 4
Lukuvuoden 19 7 3 /7 4  o s a l t a  on tä h ä n  m ennessä  
j u l k a i s t u  s e u r a a v a t  m uu ta  y l e i s s i v i s t ä v ä ä  
p e r u s k o u lu tu s t a  k o s k e v a t  t i l a s t o t i e d o t u k s e t :
KO 1973:11 OPPIKOULUT SL. 1973
KO 1973 :12 PERUSKOULUT SL. 1973
KO 1974: 2 KANSAKOULULAIN MUKAISET PERUSKOULUT 
JA KOKEILUPERUSKOULUT SL. 1973
T i i v i s t e l m ä
S iv u
I
A in e i s to  . I
T u lo k s e t I I
Y l e i s s i v i s t ä v ä  p e r u s k o u lu tu s  y h te e n s ä I I
K ä y te ty t  s y m b o lit IV
T a u lu t
1 . K a n s a k o u lu t  j a  n i i d e n  o p p i la s m ä ä rä
lu k u v u o n n a  1973 /74 1
2 . K a n s a k o u lu t  j a  n i i d e n  o p p i la s m ä ä rä
k u n n i t t a i n  lu k u v u o n n a  1 9 7 3 /7 4 2
3 . A p u k o u lu t j a  n i i d e n  o p p i la s m ä ä rä
lu k u v u o n n a  1973/74 18
4* K a n sa k o u lu n  p ä ä s t ö k i r j a n  t a i  s i t ä  
v a s ta a v a n  t o d i s t u k s e n  lu k u v u o d en  
19 7 2 /7 3  p ä ä t t y e s s ä  s a a n e e t 19'
S y y s lu k u k a u d e l la  1973 o l i  to im in n a s s a  2701 k a n s a k o u lu a .  
K a n s a k o u lu is s a  o l i  261076 o p p i l a s t a ,  j o i s t a  t y t t ö j ä  121164. 
L i s ä k s i  o l i  k a n s ä k o u lu ih in  k u u l u v i s s a  a p u k o u lu is s a  
3870 o p p i l a s t a .  O p p i l a i s t a  o l i  t y t t ö j ä  1384.
K a n sa k o u lu n  p ä ä s t ö k i r j a n  t a i  s i t ä  v a s ta a v a n  t o d i s t u k s e n  
s a i  lu k u v u o d en  1972/73 p ä ä t t y e s s ä  30004 k a n s a k o u lu n  j a  k u n n a l­
l i s e n  k e s k ik o u lu n  o p p i l a s t a .
T i l a s t o  s i s ä l t ä ä  t i e t o j a  v a r s i n a i s i s t a  k a n s a k o u l u i s t a ,  k an ­
s a l a i s k o u l u i s t a  j a  k a n s a k o u lu u n  k u u l u v i s t a  a p u k o u lu i s t a .  
K a n s a k o u lu je n  o p p i la s m ä ä r i i n  e i v ä t  s i s ä l l y  k a n s a k o u lu la in  t a i  
k o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m u k a is te n  p e r u s k o u lu je n  k a n s a k o u lu lu o -  
k i l l a  o l e v a t  o p p i l a a t .  H ä i t ä  k o u l u j a  k o s k e v a t  t i e d o t  on 
j u l k a i s t u  e r ik s e e n  (KO 1974*2 , KO 1 9 7 3 :1 2 ) .
T i l a s t o s s a  e s i t e t y t  t i e d o t  on k e r ä t t y  k a n s a k o u lu la u ta k u n t i e n  
t a i  n i i t ä  v a s ta a v i e n  k a n s a k o u lu n  jo h to k u n t i e n  t ä y t t ä m ä l l ä  j a  
t i l a s t o k e s k u k s e e n  t o i m i t t a m i l l a  lo m a k k e i l I a : ‘"M a a la isk a n sa r-  
k o u lu t  C 5 9 "  j a  "K aupunk ien  k a n s a k o u lu t  D 59” *
I I
TULOKSET S y y s lu k u k a u d e l la  1973 o l i  to im in n a s s a  2421 v a r s i n a i s t a
k a n s a k o u lu a  j a  280 k a n s a l a i s k o u lu a .  K a n s a k o u lu is s a  o l i  
y h te e n s ä  261076 o p p i l a s t a .  O p p i l a i s t a  k ä v i  v a r s i n a i s t a  
k a n s a k o u lu a  223176 j a  k a n s a l a i s k o u lu a  37900» K ansakoulu-» 
je n  koko o p p ila s m ä ä rä  o l i  n o in  65OOO e l i  n o in  20 % p ienem ­
p i  k u in  v u o t t a  a ika isem m in«  O p p ila sm ä ä rä n  vähenem inen  
jo h tu u  p ä ä a s i a s s a  y h ä  u se am p ien  k u n t ie n  s i i r t y m i s e s t ä  
p e r u s k o u lu jä r j e s t e lm ä ä n .
S e u r a a v a s s a  a s e te lm a s s a  e s i t e t ä ä n  k a n s a k o u lu je n  j a  apu­
k o u lu je n  lu k u m äärän  j a  o p p i la s m ä ä r ie n  k e h i t y s  v u o s in a  
1970 -  74»
L u k u v u o si
L ä s ä r
K o u lu ja  — S k o lo r O p p i l a i t a  -  E le v e r
V a r s .  ■
kansar-
k o u lu t
E g e n t l .
f o l k - '
s k o lo r
K a n s a la i s ­
k o u lu t
M ed h o rg ar-
s k o lo r
.Apu­
k o u lu t
H j ä lp -
s k o lo r
V a r s .k an ­
s a k o u lu t  
E g e n t l .  
f o l k -  
s k o lo r
K a n s a la i s ­
k o u lu t
M edhorgar-
s k o lo r
Apu­
k o u lu t
H j ä lp -
s k o lo r
1970/71 4 170 458 192 344 928 72 038 4 529
1 971 /72 3 896 424 227 325 036 65 103 4 942
1972 /73 3 248 354 222 274 699 51 599 4  765
1 9 7 3 /7 4 2 421 . 280 173 223 176 37 900 3 870
K a n s a k o u lu i s ta  o l i  lu k u v u o n n a  1 9 7 3 /7 4  o p e t u s k i e l e l t ä ä n  
s u o m e n k ie l i s i ä  2550 (94.4 %) j a  r u o t s i n k i e l i s i ä  151 (5»6 f0)»  
S u o m e n k ie l i s i s s ä  k o u l u i s s a  o l i  249Ö23 j a  r u o t s i n k i e l i s i s s ä  
k o u l u i s s a  11253 o p p i l a s t a .
K a u p u n g e is s a  j a  k a u p p a lo i s s a  o l i  k a n s a k o u lu ja  719 j a  n i i s s ä  
142690 o p p i l a s t a .  M a a la is k u n n is s a  o l i  v a s t a a v a s t i  1982 k a n s a ­
k o u lu a  j a  n i i s s ä  118386 o p p i l a s t a .
YLEISSIVE STlVÄ PERUS- S y y s lu k u k a u d e l la  1973 o l i  y l e i s s i v i s t ä v ä s s ä  p e r u s k o u lu tu k -  
KOULUTUS YHTEENSÄ s e s s a  e l i  k a n s a k o u lu i s s a ,  k e s k i k o u l u i s s a ,  k a n s a k o u lu la in  j a
k o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m u k a is is s a  p e r u s k o u l u i s s a  y h te e n s ä  
n o in  708000 o p p i l a s t a .
I I I
S e u ra a v a s s a  a s e te lm a s s a  e s i t e t ä ä n  o p p i la s m ä ä rä n  ja k a u tu m in e n  
k o u lu ry h m än  j a  lu o k k a ty y p in  m ukaan s y k s y l l ä  1973 . T ä l lö i n  
o p i s k e l i  k a n s a k o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  m ukaan n o in  40 
k e s k ik o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  m ukaan n o in  34 % s e k ä  p e ru s ­
k o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  m ukaan n o in  26 $  koko o p p ila s m ä ä ­
r ä s t ä .
L u o k k a ty y p p i -  K la s ty p
K ouluryhm ä
S k o lg ru p p
K a ik k ia a n
I n a l l e s K an sa­
k o u lu
P o lk -
s k o la
P e ru s ­
k o u lu
(KkL)
G rund­
s k o la
(PskL)
P e r u s ­
k o u lu
(KjL)
Grund­
s k o la
(G rskL )
K e s k i­
k o u lu
M e lla n ­
s k o la
A pukoulu  
j a  e r i t y i s ­
k o u lu  
H jä lp s k o la  
ooh S p e c i­
a l  s k o la
KAIKKI AAH" -  IHALLES 708 410 276 671 6 6 .3 8 4 115 110 242 907 7 338
K a n s a k o u lu s s a
I  f o l k s k o l a  264 946 261 O76 * • • 3 870
K e s k ik o u lu s s a
I  m e l la n s k o la  204 723 • • • 204 723 •
P e r u s k o u lu s s a  (KkL)
I  g r u n d s k o la  (PskL ) 70 293 1 138 66 384 • 1 304 1 467
P e r u s k o u lu s s a  (KjL)
I  g r u n d s k o la  (G rskL ) 168 448 14 457 • 115 110 36 880 2 001
V uonna 1973 s a i  n o in  80000 o p p i l a s t a  y l e i s s i v i s t ä v ä s t ä  p e ru s ­
k o u l u tu k s e s t a  p ä ä s t ö k i r j a n  t a i  s u o r i t t i  y l e i s s i v i s t ä v ä n  p e ru s ­
k o u lu tu k s e n  o p p im ä ä rä n . S e u ra a v a s s a  p ä ä s t ö k i r j a t  j a  t u t k i n n o t  
j a o t e l t u i n a  n o u d a te tu n  o p e tu s u u n n i te lm a n  m ukaan.
O p e tu s s u u n n i te lm a
L ä ro p la n
P ä ä s t ö k i r j a / t u t k i n t o  
-A v g a n g s h e ty g / exam en
L uokka -■ K la s s Y h te e n sä
T o t a l t
$
V II I IX  ' )
K a n s a k o u lu n -F o lk s k o la n s 25 038 7 897 32 935 41
K e s k ik o u lu n - M e l la n s k o la n s  264 43 406*^ 43 670 54
P e ru s k o u lu n -G ru n d s k o la n s 1 028 2 846 3 874 5
Y h te e n sä  -  T o t a l t 26 330 54 149 80 479 100
1) V a s ta a  k e s k ik o u lu n  v i i m e i s t ä  lu o k k a a  -  * ) E n n a k k o t i e to _
1) M o ts v a r a r  m e l la n s k o la n s  s i s t a  k l a s s  -  P ö r h a n d s u p p g i f t
IV
KÄYTETYT SYMBOLIT E i m itä ä n  i l m o i t e t t a v a a  
L o o g i s e s t i  m ahdoton  
K a n s a k o u lu la k i  
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a k i
KkL
KjL
VP O L K S K  O L
IMEHALL
SAMMANDRAG
MATERIAL
0 R I A  L Ä S Ä R E T  1 973 /74
P ö r  l ä s ä r e t  1 9 7 3 /7 4  h a r  h i t t i l l s  p u h l i c e r a t s  f ö l j a n d e  
s t a t i s t i s k a  r a p p o r t e r  som b e h a n d la r  an n a n  a l lm ä n b i ld a n d e  
g r w id u tb i ld n in g s
KO 1973:11 LÄROVERKEH HT. 1973 
KO 1973 :12  GRUKTDSKOLORM HT. 1973 
KO 1974; 2 GRUHDSKOLORHA OCH FÖRSGKSGRUNDSKOLORWA 
ENLIGT POLKSKOLLAGER HT. 1973
S id a
Sammandrag V
M a te r i a l  V
R e s u l t a t  VI
A llm ä n b ild a n d e  g r u n d u tb i ld n in g  sam m anlagt VI
A nvända sy m b o le r  . VI
T a b e l l e r
1 . F o lk s k o lo m a  och  d e r a s  e l e v a n t a l  l ä s ä r e t
1 9 7 3 /7 4  1
2 .  F o lk s k o lo m a  och d e r a s  e le v a n ta l -  kommunvis
l ä s ä r e t  1973/74 2
3» H jä lp s k o lo m a  och  d e r a s  e l e v a n t a l  l ä s ä r e t
1 9 7 3 /7 4  18
4 . '  A n ta l  e l e v e r  som e r h ä l l i t  a v g ä n g sb e ty g  
f r ä n  f o l k s k o l a  e l l e r  m o ts v a ra n d e  b e ty g  
v i d  u tg a n g e n  a v  l ä s ä r e t  197^/73 19
U nder h o s t t e r m in e n  1973 v e rk a d e  2701 f o l k s k o l o r .  F o lk s k o lo m a  
h a d e  261076 e l e v e r ,  a v  v i l k a  121164 f l i c k o r .  D essu tom  h ad e  
d e  t i l l  f o lk s lc o la n  h o ra n d e  h j a l p s k o l o m a  387O e l e v e r .  Av 
e l e v e m a  v a r  1384 f l i c k o r .  V id  u tg a n g e n  a v  l a s a r e t  1972 /73  
e r h o l l  30004 a v  f o lk s k o l a n s  och  d en  kom m unala m e l la n s k o la n s  
e l e v e r  a v g a n g s b e ty g  f r a n  f o l k s k o l a  e l l e r  m o ts v a ra n d e  b e ty g .
S t a t i s t i k e n  i n n e h ä l l e r  u p p g i f t e r  om de e g e n t l i g a  f o l k s k o l o m a ,  
m e d b o rg a rs k o lo m a  och t i l i  f o lk s k o l a n  h ö ra n d e  h j ä l p s k o l o r .
I  f o lk s k o l o m a s  e l e v a n t a l  i n k lu d e r a s  e j  e l e v e r  p ä  f o l k s k o l -  
k l a s s e n  i  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  f o lk s k o l l a g e n  e l l e r  l a g e n  om s k o l -  
s y s te m e t .  U p p g i f te r  om d e s s a  s k o lo r  h a r  p u b l i c e r a t s  s e p a r a t  
(KO 1 9 7 4 :2 , KO 1 9 7 3 :1 2 ) .
De u p p g i f t e r  som f r a m la g t s  i  S t a t i s t i k e n  h a r  i n s a m la t s  p ä  
b l a n k e t t e m a  " F o lk s k o lo m a  p ä  la n d s b y g d e n  G 5 9 ” och  " S tä d e m a s  . 
f o l k s k o l o r  D 59” som i f y l l t s  a v  fo lk s k o ln ä m n d e rn a  e l l e r  d e r a s  
m o ts v a r ig h e te r  f o l k s k o l o m a s  d i r e k t i o n e r  och  i n s ä n t s  t i l i  
s t a t i s t i k c e n t r a l e n *  f ‘
RESULTAT
ALLMÄNBIL DARDE GRUÏÏD- 
IFEBILDNIITG SAMMANLAGT
AEVÄI-TDA STMBOLER
n
H ö s tte rm in e n  1.973 v e rk a d e  2421 e g e n t l i g a  f o lk s lc o lo r  och 
280 m e d b o rg a rs k o lo r . F o lk s k o lo m a  h ad e  sarom anlagt 261076 
e l e v e r .  Av e l e v e m a  g ic k  223176 i  e g e n t l i g  f o l k s k o l a  och 
37900 i  m e d b o rg a rs k o la . F o lk c k o lo m a s  t o t a l a  e l e v a n t a l  
v a r  o m k rin g  65OOO d » v * s . 20 m in d re  an  e t t  a r  t i d i g a r e .  
E l e v a n t a l e t s  m ia sk n if tg  h a r o i  huvu& sakX igen p ä  a t t  a l l t  
f l e r a  kommuner ö v e r g a t t  t i l i  g r u n d s k o le s y s te m e t .
T a b lä n  p a  s i d a  H  v i s a r  a n t a l e t  f o lk s k o l o r  och  h j ä l p s k o l o r  
och  e l e v a n t a l e t s  u t v e c k l i n g  1970- 74»
L ä s ä r e t  1 9 7 3 /7 4  h a d e  a v  f o l k s k o l o m a  2550 (94«4  %) f i n s k a  
och  151 (5*0  fo) s v e n s k a  som u n d e r v i s n in g s s p r ä k .  De f i n s k -  
s p r ä k ig a  s k o lo m a  h a d e  249Ö23 e l e v e r  och de  s v e n s k s p r ä k ig a  
s k o lo m a  11253 e le v e r»
I  s t ä d e m a  och k ö p in g a m a  f a n n s  719 f o l k s k o l o r  med 142690 
e l e v e r .  I  landskom m unem a f a n n s  19Ö2 f o l k s k o l o r  med 118386 
e l e v e r .
H ö s t te rm in e n  1973 f a n n s  sam m an lag t o m k rin g  7O8OGO e l e v e r  
i  den  a l lm ä n b i ld a n d e  g r u n d u tb 'i ld n in g e n  d . v . s .  i  f o l k s k o l o r ,  
m e l la n s k o lo r  o c h ^ g ru n d s k o lo r  e n l i g t  f o l k s k o l l a g e n  Och la g e n  
om s k o ls y s te m e t .
I  t a b l ä n  p ä  s i d a  I I I  f r a m lä g g s  e l e v a n t a l e t s  f ö r d e l n i n g  
e n l i g t  sk o 1g ru p p  och  k l a s s t y p  h ö s te n  19 7 3 . Da s tu d e r a d e  
c .  40 % e n l i g t  f o lk s k o l a n s  l ä r o p l a n ,  c» 34 e n l i g t  m e lla n — 
s k o la n s  l ä r o p l a n  sam t c f 26 % e n l i g t  g r u n d s k o la n s  l ä r o p l a n  
a v  h e l a  e l e v a n t a l e t .
A r 1973 e r h ö l l  c» 80000 e l e v e r  a v g a n g s b e ty g  f ö r  f u l l g j o r d  
a l lm ä n b i ld a n d e  g r u n d u tb i ld n i n g  e l l e r  f u l l g j o r d e  l ä r o k u r s e n  
f ö r  a l lm ä n b i ld a n d e  g r u n d u tb i ld n i n g » 'I  t a b l ä n  p ä  s i d a  I I I  
h a r  a v g a n g s b e ty g  och  e x am in a  f ö r d e l a t s  e n l i g t  l ä r o p l a n  en»
I n t e t  f i n n s  a t t  r e d o v i s a  -
L o g i s k t  o m ö j l ig t  .
F o l k s k o l l a g e n ' FskL
L agen  om s k o ls y s te m e t  GrskL
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. KANSAKOULUN PÄÄSTÖNIRJAN TAI SITÄ VASTAAVAN TODISTUKSEN LUKUVUODEN 
TAULU 1972 /73  PÄÄTTYESSÄ SAANEET
TABELL 4 ’ ' ANTAL ELEVER SOM ERHALLIT AVGANGSBETYG FRAN POLKSKOLA ELLER MOTSVARANDE 
BETYG VID UTGÄNGEN AV LÄSÄRET 1972 /73
Lääni*.
Län
f ;
i
P ä ä s t ö k i r -  
ja n  s a a ­
n e i t a  
k a ik k ia a n  
T o ta i ­
a n i  a i  e t  
e l e v e r  
som e r ­
h a l l  i t  a v -  
g a n g sb e ty g
T y t tö j ä
P l i c k o r
K a n s a la i s k o u lu s t a  
P rä n  m e d b o rg a rs k o la
K u n n a l l i ­
s e s t a  
k © ik i-  
k o u l u s t a  
P rä n  kom ­
m unal 
m e l la n  -  
s k o la
L u o k k a -a s te
A r s k la s s
Y h te e n sä
l o t a l t
V I I I IX
KOKO MAA -  HELA LANDET 30 004 12 641 23 426 6 499 29 925 79
Suom enk .- P i n s k s p r . 29 227 12 324 ,22 807 ‘ 6 341 29 148 79
R u o t s in k . -  S v e n s k s p r . ;■ 777 317 619 158 777 -
K a u p u n g it -  S tä d e r 9 063 3 990 7 681 1 382 9 063 -
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 2 431 993 ‘ 2 000 -431 2 431
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 18 510 7 658 13 745 4 686 18 431 79
UUHENKAAN LÄÄNI -  NYLANDS LÄN: 4 605 1 934 4 153 ,4 5 0 4  603 2
K a u p u n g it -  S tä d e r 2 753 1 200 2 537 216 2 753
[
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 691 287 630 61 691 . -
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 1 161 447 986 ■173 1 159 2
TURUN—PORIN LÄÄNI -  i. -■
ABO-BJÖRNEBORGS LÄN 3 047 1 299 2 470 569 3 039 8
K a u p u n g it -  S tä d e r ' 659 312 528 131 659
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 510 213 368 142 510 —
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 1 878 774 1 574 296 1 870 8
AHVENANMAA -  ÄLAND 77 : 44 52 '25 77
[ ■
K a u p u n g it -  S t ä d e r - : 77 4 4 - 52 ... 25 77 —
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r  
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner-
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LÄN i 4 019 1 J 7 0 3 431 ' - '588 4 019 7
K a u p u n g it -  S tä d e r  . • 1 707 807 1 541 166 1 707 _
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r  * 243 105 . 234 .. 9 243
M a a la is k u n n a t  — Landskom m uner 2 069 858 1 656 413 2 O69 -
KYMEN LÄÄNI -  KTffitENE. LÄN 2 588 • 1 128 2 045 543 2 588 -T
K a u p u n g it -  S t ä d e r  ■ 1 054 436 - 846 208 1 054 JJ
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 162 73 148 •14 162 —
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 1 372 619 1 051 321 1 372 -
MIKKELIN LÄÄNI -  Sst.MICHELS L . 2 235 897 '1 707 527 2 234
1
' 1
K a u p u n g it S tä d e r 645 262 511 1.34 645
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r * ft ' • • • #
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 1 590 635 1 196 393 1 589 1„
-  20 -
i
P ä ä s tö -
k i r j a n
s a a n e i t a
k a ik k ia a n
T o t a l -
a n t a l e t
T y t t ö j ä
P l i c k o r
K a n s a la i s k o u lu s t a  
P rä n  m e d h o rg a rs k o la
K u n n a l­
l i s e s t a
k e s k i ­
k o u l u s t a  
P rä n  kom- 
. m unal 
m e l la n -  
s k o la
L ä ä n i
Län
L u o k k a -a s te ;
A r s k la s s
Y h te e n sä
T o t a l t
e l e v e r  
som e r~  
h a l l i t  av- 
g ä h g s b e ty g
V I I I IX
PÖH JOI S-KAR JALAN LÄÄNI -  
NORRA KAREL ENS LÄN 2 601 1 109 1 742 ■' 853 2 595 6
K a u p u n g it  -  S tä d e r 312 120 213 99 312 - —
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 183 70 143 40 183 ■ -
M a a la is k u n n a t  — Landskom m uner 2 106 919 1 386 714 2 100 6
KUOPION LÄÄNI -.KUOPIO..:LÄN 2 390 1 008 1 647 733 2 380 10
K a u p u n g it  -  S tä d e r 470 215 345 • 125 470 , ■ —
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 101 43 75 26 101 . -
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 1 Ö19 750 1 227 582 1 809 10
Ke s k i - suomen l ä ä n i m ellersta
FINLANDS LÄN 2 138 898 1 557 ' 572 2 129 "9
K a u p u n g it  -  S tä d e r 407 194 313 94 407 —
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 81 27 64 17 81
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 1 65O 677 1 180 461 1 641 9
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN' 2 857 1 175 2 118 ’ 733 2 851 6
K a u p u n g it  -  S t ä d e r 560 246 455 105 560 ■ • •
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r 252 92 190 62 252 ■ . .
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 2 045 837 1 473 ¡566 2 039 ■ 6
OULUN LÄÄNI -  ULEABORGS LÄN 3 447 1379 . 2 5 0 4 . 906 3 410 11
K a u p u n g it  — S täder^ 419 154 340 : 79 419
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r  3 208 83 148 60 208 : —
M a a la is k u n n a t  -  Landskom m uner 2 820 1 142 2 016 761 2 783 37
t .
LAPIN LÄÄNI -  LAPPLANDS LÄN «■e* . - - -  ■ . -  ’
K a u p u n g it  -  .S ta d e r r _
K a u p p a la t  -  K ö p in g a r — — — —
M a a la is k u n n a t  — Landskom m uner — -  - — — — —
1
